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СИНТЕЗ МОНО- И ДИАЛКИЛИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
ИМИДАЗОЛА НА ОСНОВЕ (АДАМАНТИЛ-1)БРОММЕТИЛКЕТОНА 
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ АНТИКОАГУЛЯЦИОННОЙ 
И АНТИАГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
Ключевые слова: имидазол, N-алкилирование, (адамантил-1)бромметил-
кетон, антикоагуляционная активность, антиагрегационная активность. 
Различные методы получения N-моно- и N,N-диалкилированных 
производных имидазола представляют определенный интерес не только для 
органической химии, но и для фармакологии. Наличие адамантоилметильной 
группы в структуре азотистых пятичленных гетероциклов позволяет также 
рассматривать данные соединения в качестве потенциальных биологически 
активных веществ, обладающих выраженными противовирусными свойствами 
[1, 2]. 
N-моноалкилированные имидазолы широко используются не только в 
виде промежуточных синтонов для синтеза современных лекарственных 
препаратов, но и сами могут обладать выраженной биологической активностью, 
например противомикробной [3] и противоэпилептической [4]. Известно, что 
четвертичные соли имидазолия могут обладать антикоррозионной активностью 





содержания длинноцепочечных углеводородных цепей, обладающих 
гидрофобностью.  
Исходя из актуальности исследования [7, 8], нами был получен ряд моно- 
1а-1d и диалкилированных 2а-2d производных имидазола (табл. 1): 
Ad = ; R = CH3 (1a, 2a), C2H5 (1b, 2b), (CH3)2CH (1c, 2c); H (1d, 2d); 
















Характеристические данные полученных соединений 
Соединение Условия реакции Выход, % Т. пл., ̊С 
1а  
NaH, ГМФТА,  
20 ̊С, 12 ч 
60 203-205 
1b 28 200–201 
1c – (масло) 






2b 70 375 
2c кипячение 60 350 
2d 13 330–332 
Определение антикоагуляционной и антиагрегационной активности 
соединений 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d было осуществлено согласно методике [9]. 
Таблица 2 
Влияние впервые синтезированных соединений и препаратов сравнения 
на показатели агрегации тромбоцитов 
Соединения 
Скорость агрегации к 
контролю, % 
1а –2,9 (2,1–4,3) 
1b –23,2 (22,1–26,7) 
1d –1,6 (1,4–2,3) 
2a –2,9 (2,1–4,3) 
2b –23,1 (21,4–25,7) 
2d –21,9 (18,5–23,6) 
Аспирин –10,5 (7,6–12,3)  
Эуфиллин  –21,4 (18,7–23,2)  
Установлено, что все соединения, представленные в табл. 2, проявили 
антикоагуляционную и антиагрегационную активности (1b и 2d более 10 %). 
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РЕАКЦИИ ДИМЕТИЛАЦЕТАЛЕЙ 
3-(ПОЛИФТОРАЦИЛ)ПИРУВАЛЬДЕГИДОВ С АМИНАМИ* 
Ключевые слова: диметилацетали, 3-(полифторацил)пирувальдегид. 
Фторсодержащие 1,3-дикарбонильные соединения являются важными 
реагентами для получения разнообразных пяти-, шестичленных 
гетероциклических соединений, лигандов для координационной химии, 
аналитических реагентов. 
Недавно нами были предложены новые строительные блоки – 
диметилацетали 3-(полифторацетил)пирувальдегидов 1a,b. В настоящей работе 
была изучена реакционная способность 1a,b при взаимодействии с анилином, 
